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La comunió d’alguns arquitectes amb els poders polítics i 
mercantils (excusi’s la redundància) no és fenomen d’avui. 
A la ciutat de Barcelona, per exemple, aquesta entesa no 
comença amb l’actual dinastia regnant d’agents comerci-
als, la que ha anat passant sense més interrupció que el fet 
biològic de Porcioles a Hereu. 
En mig segle han canviat, és clar, les agències publici-
tàries i els estils de la propaganda. Avui en dia no s’anun-
cien de la mateixa manera que als anys 50 els detergents, 
les fulles d’afaitar o les reformes urbanes, això és ben cert 
–qui ho negaria? Per funcionar, avui, la propaganda ha 
de ser més aclaparadora, ha de semblar informació, ha de 
“convidar” a la “participació”. 
Si els ferrocarrils de la Generalitat o les universitats 
parlen de “clients”, i no d’usuaris, és natural que El Corte 
Inglés o l’Ajuntament de Barcelona facin el mateix. Pels 
qui serveixen al negoci, la ciutat té clients, no ciutadans.
Ha canviat la propaganda, no el negoci.
La fotografia mostra algunes persones primes, al fons, 
a dreta i esquerra, que miren un curiós grup de perso-
natges grassos, al centre, que ocupen el primer terme de 
l’escenari. 
El grup està format per espècimens del Banco Hispano-
Colonial i de l’Ajuntament de Barcelona, i per alguns Ar-
quitectes. Mireu-los bé. Alguns fan por i alguns fan riure.
La fotografia es va prendre l’any 1908, en començar les 
obres d’obertura de la Via Laietana, que va ser una de les 
manifestacions del dret a pernada dels senyors sobre la ciu-
tat (2,1 milions de pessetes de l’època, com a benefici d’un 
sol dels agents, el Banco Hispano-Colonial). Però en aquell 
temps els ciutadans saberen respondre: del 25 de juliol al 2 
d’agost de 1909 Barcelona va ser dels habitants. La crueltat 
i els afusellaments de la resposta dels senyors de Barcelona, 
desprès del que ells anomenaren “Setmana tràgica”, encara 
entabana d’olor a sang alguns indrets de la ciutat.
Ilustració Catalana, on es publica la fotografia, al núme-
ro 250, de 15 de març de  1908, extraordinari “La reforma 
de Barcelona. La Gran Via A” , inclou el següent peu: 
“ESTEVA CORTINAS ROJO SENTMENAT BASSEGO-
DA SAGNIER FALQUÉS I PIERA, ARQUITECTES Y 
EMPRESARIS DE LA NOVA VÍA, TIRANT PLANS PEL 
COMENSAMENT DE LES OBRES AL PEU DE LA PRI-
MERA CASA QUE S’HA DE ATERRAR, LA VIGILIA 
DE LA INAUGURACIÓ”. 
No es diu qui són els arquitectes, qui els negociants ni 
qui els polítics, però els podeu reconèixer fàcilment: ja en 
aquell temps els arquitectes són els qui fan riure. 
Va ser el 10 de març de 1908. Escric això el 10 de març de 
2008. Han passat cent anys, va ser ahir mateix, i serà demà. 
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